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O Projeto Conjunto Instrumental do CAp surgiu em 2001 visando a
ampliar os horizontes musicais, culturais e pessoais de seus alunos,
professores e comunidade em geral. A oficina de violão é a mais
solicitada pela comunidade, sendo também oferecida a oficina de rock,
onde a prática é direcionada à guitarra. A performance do repertório é
geralmente em grupo, visando apresentações em eventos. Mantém
parceria contínua com os projetos: Oficina de Choro, Mostra Artística,
Coro e Música e Cidadania do CAp. A oficina de violão abrange uma boa
parte de pessoas interessadas em música, visto que é um instrumento de
fácil acesso e reconhecimento social. As aulas são práticas e/ou teóricas,
separadas em turmas por interesse e nível técnico. A oficina possui
horários de aula de 50 minutos às segundas, quartas e sextas-feiras, das
12:00 às 18:00. São trabalhadas desde noções básicas do instrumento,
até a teoria e percepção aliadas à técnica e conteúdos variados. Cada
aluno pode optar por música erudita, popular ou folclórica; acrescentando
novos conhecimentos e contando com o objetivo inicial de incentivar a
musicalidade do aluno sem que o instrumento o limite. A proposta é fazer
com que o aluno se utilize do violão como seu meio de fazer música,
onde a técnica não comprometa sua criatividade e interesse pelo
aprendizado.
